




Прапануем матэрыял выкладчыкам курса па вывучэнні прафесійнай лексікі ва ўстановах пра-
фесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі. Распрацоўкі могуць быць выкарыстаны 
выкладчыкамі ВНУ.
НавучаННе ў межах курса “Беларуская мова  
(прафесійНая лексіка)”
ТранспарТная дзейнасць
Якасць навучання будучых спецыялістаў у 
галіне “Транспартная дзейнасць” залежыць не 
толькі ад узроўню прафесійных ведаў, уменняў і 
навыкаў, але і ад культуры прафесійнага маўлен-
ня. Валоданне роднай мовай з’яўляецца неабход-
най умовай для кампетэнтнаснага фарміраван-
ня будучага спецыяліста. Неабходна дапамагчы 
навучэнцам у авалоданні прафесійнай лексікай 
на належным узроўні. На жаль, да сённяшняга 
часу адсутнічае ўпарадкаваная сістэма беларус-
кай транспартнай тэрміналогіі. Так, спецыяльны 
слоўнік беларускай транспартнай тэрміналогіі 
(ні перакладны, ні тлумачальны) да нашага часу 
яшчэ не выдадзены. Адсутнічаюць беларуска-
моўныя энцыклапедычна-даведачныя выданні, 
прысвечаныя сферы транспарту, якія выкладчык 
беларускай мовы можа выкарыстаць у вучэбным 
працэсе. Спецыяльнага падручніка па беларускай 
мове, што адрасуецца будучым спецыялістам у 
галіне транспарту, таксама пакуль няма. Прапа-
нуем тэарэтыка-практычны матэрыял, які дапа-
можа выкладчыкам беларускай мовы ў падрых-
тоўцы сучаснага кампетэнтнага спецыяліста ў 
сферы “Транспартная дзейнасць”. 
Першапачаткова неабходна сфарміраваць па-
няцце пра спецыяльную лексіку. Можна выка-
рыстаць азначэнне спецыяльнай лексікі – гэта 
словы ці словазлучэнні, якімі карыстаюцца пе-
раважна прадстаўнікі пэўнай галіны ведаў, на-
вукі, прафесіі ці роду заняткаў. Асноўнымі раз­
радамі спецыяльнай лексікі з’яўляюцца тэрміны, 
наменклатурныя назвы і прафесіяналізмы. 
Далей неабходна звярнуцца да этымалогіі 
слова тэрмін, якое паходзіць ад лац. terminus – 
‘граніца, мяжа, пагранічны знак’. Гісторыя гэтага 
слова ўзыходзіць да старажытнага падання пра 
рымскага бога Terminа, які ахоўваў межы, памеж-
ныя слупы і межавыя знакі. У гонар бога ў Стара-
жытным Рыме святкавалі тэрміналіі і прыносілі 
ахвяры да межавага знака. Тады з’явілася зна-
чэнне слова тэрмін ‘памежны знак, пагранічны 
камень’. Пазней дадалося значэнне ‘час, перыяд’. 
Выкладчык павінен падкрэсліць, што цяпер тэр­
мін – гэта спецыяльнае слова ці спалучэнне слоў, 
якое выкарыстоўваецца для дакладнага азначэн-
ня прадметаў і паняццяў у пэўнай галіне навукі 
і тэхнікі. Напрыклад, у галіне транспарту: аўта­
мабіль – колавы бязрэйкавы транспартны сродак, 
які прыводзіцца ў рух уласным рухавіком; чыгу­
начны транспарт – транспартна-тэхналагічны 
комплекс, які забяспечвае сістэмнае перамяш-
чэнне грузаў і людзей на чыгунцы. 
Далей неабходна спыніцца на паняцці “тэр-
міналогія”. Слова тэрміналогія выступае ў двух 
асноўных значэннях: 1) сістэма тэрмінаў пэўнай 
галіны навукі, тэхнікі або мастацтва; 2) сукуп-
насць усіх тэрмінаў гэтых галін дзейнасці, а гэта 
значыць, сукупнасць усіх тэрмінаў пэўнай мовы. 
Менавіта таму гавораць пра тэрміналогію транс­
парту, матэматыкі, электратэхнікі, фізікі, мо­
вазнаўства, юрыдычную тэрміналогію і інш. 
Карыснай будзе інфармацыя, што тэрміны ў за-
лежнасці ад іх вядомасці і пашыранасці бываюць 
агульназразумелыя (ужываюцца ў розных галінах 
навукі і тэхнікі): святло, аб’ект, мадэль, ваганне, 
рашэнне, актыўнасць, крыніца выпраменьвання, 
складаная сістэма, высушванне на паветры і вуз­
каспецыяльныя (іх разумеюць і выкарыстоўваюць 
толькі спецыялісты пэўнай галіны *): абкатка, 
абочына аўтамабільнай дарогі, акумулятар, да­
рожнае адзенне, дарожны рух, кузаў, маршрутны 
ліст, наезд, нарміраванне хуткасці, падшыпнік, 
* Значэнне некаторых вузкаспецыяльных тэрмінаў галіны 





пасажыр, плацкарта, рэверс, тармазная вадкасць, 
транзіт, цягач, экспертыза. На гэтым этапе мож-
на папрасіць навучэнцаў прывесці свае прыклады 
агульназразумелых і вузкаспецыяльных слоў. 
Далей выкладчык спыняецца на адрозненні 
тэрмінаў ад прафесіяналізмаў. Прафесіяналіз­
мы – гэта словы і выразы, якія выкарыстоўва-
юць паміж сабой прадстаўнікі якой-небудзь 
прафесіі, гэта значыць, функцыянуюць такія на-
звы толькі ў вусным маўленні: гальштук (бук-
сіровачны трос), штаг (канат, трос) і інш. Маг-
чыма, навучэнцы самі змогуць працягнуць гэты 
спіс, назавуць вядомыя ім прафесіяналізмы ў 
галіне транспарту. Па жаданні можна таксама 
даць азначэнне номенам, або наменклатурным 
назвам, прывесці такія прыклады – “Жыгулі”, 
“Лада”, “Чайка”, “Беларус”, “Кіравец” і інш. 
Таксама навучэнцы павінны засвоіць, што тэр-
міналогія ў галіне транспарту – арганічная частка 
агульнай беларускай навуковай тэрміналогіі. Ра-
зам з тым кожны транспартны тэрмін выступае 
адзінкай асобнай транспартнай тэрмінасістэмы, 
дзе ўсе лексемы звязаны паміж сабой і, як звы-
чайныя словы, могуць уступаць у розныя тыпы 
лексічных адносін: сінаніміі, антаніміі і аманіміі. 
Карысным будзе спачатку папрасіць навучэнцаў 
саміх назваць тэрміны-сінонімы, тэрміны-антоні-
мы, тэрміны-амонімы. Калі гэта выклікае цяж-
касць, можна выкарыстаць такія прыклады, як 
буксіроўка – буксіраванне, рэгуліроўка – рэгуля­
ванне, кіроўца – шафёр, матор – рухавік, лабавое 
шкло – ветравое шкло, абход – аб’язная дарога, 
змазка – змазванне, квіток – чэк, шаша – шасэ, 
электрарухавік – электрычны рухавік, метро – 
метрапалітэн, перадкамерны дызель – дызель з 
перадкамерай, вадзяная рубашка – рубашка аха­
лоджвання, экстранае тармажэнне – тэрміновае 
тармажэнне, махавое кола – махавік (тэрміны-сі-
нонімы); награвальнік – ахаладжальнік, зборка – 
разборка, цеплаўстойлівасць – хо ла да ўстой лі­
васць, грузавы аўтамабіль вялікага класа – грузавы 
аўтамабіль малога класа, вадкае паліва – цвёрдае 
паліва, верхняклапанны рухавік – ніжняклапанны 
рухавік, аўтаматычная каробка перадач – неаў­
таматычная каробка перадач, уключальнік – вы­
ключальнік (тэрміны-антонімы). 
Таксама можна разгледзець аманімію, але 
трэба паведаміць, што да тэрмінаў­амонімаў 
часцей адносяцца словы розных тэрміналагіч-
ных сістэм, якія супадаюць па напісанні, але ма-
юць розныя значэнні. Напрыклад, тэрмін амар­
тызацыя ў транспартнай сферы – гэта ‘пасту-
повае зніжэнне вартасці машын, інструментаў 
у выніку зносу’, у эканоміцы – ‘выплата пазыко-
вых абавязацельстваў’. Лексема махавік у транс-
партнай тэрміналогіі мае значэнне ‘кола вялікага 
дыяметра з масіўным вобадам, якое забяспечвае 
раўнамерны рух механізма’, у батаніцы – ‘грыб 
на тонкай ножцы з жоўта-бурай шапкай’.
Пасля азнаямлення з тэарэтычным матэрыя-
лам прапануюцца пытанні і заданні для сама-
кантролю. 
1. Якія словы адносяцца да спецыяльнай лек-
сікі?
2. Ці ёсць падабенства ў агульнаўжывальнага 
слова і спецыяльнага? Якое?
3. Што такое тэрмін?
4. Чым адметны номены (наменклатурныя 
назвы)?
5. Чым адрозніваецца тэрмін ад прафесія-
налізма?
6. Чым тлумачыцца наяўнасць прафесіяналіз-
маў у мове? Назавіце прафесіяналізмы ў сферы 
транспарту.
7. Чаму прафесіяналізмы знаходзяцца па-за 
межамі літаратурнай мовы?
8. Што абазначае паняцце тэрміналогія?
9. Чаму, на вашу думку, тэрмін павінен не за-
лежаць ад кантэксту?
10. Як вы лічыце, чаму з’яўляюцца тэрміны-
сінонімы ў мове?
11. Што такое тэрміны-антонімы?
12. Прывядзіце па 3 прыклады тэрмінаў-сіноні-
маў і тэрмінаў-антонімаў з транспартнай сферы. 
Для замацавання тэарэтычнага матэрыялу 
прапануем практычныя заданні.
Заданне 1. Прачытайце навуковы тэкст. Выпішы-
це спецыяльную лексіку ў два слупкі: 1) агульнана-
вуковыя тэрміны; 2) спецыяльныя тэрміны (галіна 
“Транспартная дзейнасць”). Вусна растлумачце зна-
чэнне кожнага спецыяльнага слова.
Транспартны працэс і яго аснова, пераво-
зачны працэс, для ўсіх відаў транспарту склада-
ецца з трох частак: пачатковая аперацыя, уласна 
перамяшчэнне з пункту адпраўлення да пункту 
прызначэння, канечная аперацыя. 
Планаванне, улік і аналіз дзейнасці транспар-
ту грунтуюцца на сістэме паказчыкаў, з дапамо-
гай якіх вымяраюць аб’ём і якасць працы. Побач 
са спецыфічнымі ўжываюць групу паказчыкаў, 
агульных для ўсіх відаў транспарту.
Да групы паказчыкаў, якія характарызуюць 
узровень тэхнічнага аснашчэння транспарту, 
належаць такія, як працягласць шляхоў зносін, 
колькасць транспартных сродкаў, агульная гру-
западымальнасць рухомага саставу і яго сукуп-
ная энергетычная магутнасць, наяўнасць экс-
плуатацыйных і рамонтных прадпрыемстваў, 
насычанасць прадпрыемстваў сродкамі механі-
зацыі і аўтаматызацыі, асабліва ў адносінах да 
пагрузачна-разгрузачных работ. 
Важнымі паказчыкамі магутнасці транспарт-
най сістэмы і яе элементаў з’яўляюцца прапуск-




Прапускная здольнасць вызначаецца як мак-
сімальная колькасць адзінак рухомага саставу, 
якая можа быць прапушчана праз пэўны адрэ-
зак шляху ў адзінку часу. 
Правазная здольнасць – гэта максімальная 
колькасць тон грузу (або пасажыраў), якая можа 
быць перавезена за разліковы перыяд.
Заданне 2. Спішыце сказы, пастаўце прапушча-
ныя знакі прыпынку. Падкрэсліце агульнанавуко-
выя словы адной рыскай, а спецыяльныя тэрміны 
(галіна “Транспартная дзейнасць”) дзвюма. Растлу-
мачце правапіс вылучаных слоў.
Слова трамвай утворана з двух англійскіх 
слоў трам _ ‘вагон, цялежка’ і вай _ ‘пуць’. 
Трамвай на коннай цязе з’явіўся ўпершыню 
ў 1807 г. у Вялікабрытаніі. Ідэя выкарыстання 
электрычнага току для перамяшчэння экіпажаў 
узнікла ў 30 – 40-я гады ХІХ стагоддзя. У другой 
палове гэтага стагоддзя трамвай стаў паравым_ 
а да канца ХІХ стагоддзя _ электрычным.
Першы рэйкавы экіпаж быў прыдуманы ў 
1876 г. рускім вынаходнікам Ф. А. Піроцкім. 
У 1880 г. ён пабудаваў і выпрабаваў вагон з пад-
весным цягавым электрарухавіком пастаяннага 
току. У наступным годзе першы трамвай быў 
пушчаны ў Ліхтэрфэльдзе _ пад Берлінам. У ва-
гоне размяшчалася 20 пасажыраў_ яго хуткасць 
была 30 кіламетраў у гадзіну_ і курсіраваў ён на 
ўчастку даўжынёй 2,5 км.
Рэгулярная эксплуатацыя трамваяў у Расіі па-
чалася ў 90-я гады ХІХ ст. У Мінску першы трам-
вай правёз пасажыраў у 1929 г._ а да гэтага з 10 мая 
1892 г. у сталіцы Беларусі дзейнічала конна­чыгу­
начная дарога. Пасажыраў перавозілі ў вагонах_ 
кожны вагон каціла па рэйках тройка коней.
У 1930-я гады ў Францыі і Германіі стварылі 
двухпавярховыя трамваі. Яны не прыжыліся_ 
кантактную сетку для такога гіганта даводзіла-
ся занава перавешваць на большую вышыню. 
Выхад знайшлі_ падоўжыўшы вагоны. 
Самая вялікая трамвайная сістэма існуе ў 
аўст ралійскім Мельбурне. Гэта 245 кіламетраў 
трамвайных пуцей_ 28 ліній_ і 1813 прыпынкаў.
Заданне 3. Карыстаючыся тлумачальным слоўні-
кам, выпішыце пяць мнагазначных слоў, звязаных 
са сферай транспарту, вусна растлумачце адрознен-
ні ў іх значэннях. Тэрмін – адназначны. Чаму асоб-
ныя лексемы ў галіне транспарту маюць некалькі 
значэнняў?
Заданне 4. Складзіце і запішыце сказы з прапа-
наванымі словамі-амонімамі:
1) Бык1 – самец буйной рагатай жывёлы. / 
Бык2 – апора моста.
2) Вал1 – высокі і доўгі штучны земляны на-
сып. / Вал2 – дэталь у механізме.
3) Вузел1 – месца перакрыжавання, стыку ча-
го-небудзь. / Вузел2 – адзінка хуткасці судна.
4) Затор1 – сукупнасць людзей, транспарту, 
якая перашкаджае руху. / Затор2 – сумесь, якая 
выкарыстоўваецца для браджэння.
5) Зборка1 – збіранне, злучэнне частак. / 
Зборка2 – складка.
6) Каляя1 – чыгуначны пуць, каляіна. / Ка-
ляя2 – чарга.
7) Мытнік1 – служачы таможні. / Мытнік2 – 
аднагадовая расліна, увярэднік.
8) Праспект1 – шырокая вуліца ў горадзе. / 
Праспект2 – падрабязны план, змест.
9) Прывод1 – дзеянне паводле дзеяслова пры­
водзіць. / Прывод2 – прылада, якой прыводзяць 
у рух механізмы, машыны.
10) Рамонт1 – ліквідацыя пашкоджанняў, пало-
мак. / Рамонт2 – папаўненне табуна маладняком.
11) Экіпаж1 – лёгкая пасажырская павозка. / 
Экіпаж2 – каманда, асабовы састаў карабля, са-
малёта, танка.
12) Эстакада1 – збудаванне маставога тыпу. / 
Эстакада2 – прамы перпендыкулярны ўдар у 
фехтаванні.
13) Юз1 – літарадрукавальны тэлеграфны 
апарат. / Юз2 – закліньванне колаў пры руху 
транспартных сродкаў.
Заданне 5. Да транспартных тэрмінаў падбяры-
це сінонімы (карыстайцеся даведкай).
Ровар, вонкавая вібрацыя, кран экстранна-
га тармажэння, аб’язная дарога, шасэ, пульпа, 
Дзяржаўны стандарт, парагенератар, страхоўка, 
няспраўны стан, ветравое шкло, выбіраль насць, 
прычэп-дача, кантроль, паўзун, паверхневае па-
глынанне рэчыва, даход, аўтарулявы, эвакуа-
цыйны аўтамабіль, чэк, аўтарамонтная майс-
тэрня, камерная шына, газавадкасны рухавік, 
гіраскапічны вымяральнік вуглавой хуткасці 
аб’екта, пасажырскі паток, шафёр, тэрміновае 
тармажэнне, метрапалітэн, рухавік.
Даведка: няспраўнасць, матор, эвакуатар, 
стоп-кран, абход, шаша, гірарулявы, ДАСТ, ад-
сорбцыя, селектыўнасць, крэйцкопф, прыбы-
так, караван, праверка, гіратахометр, гідрасу-
месь, выпінг, газадызель, аўтамайстэрня, квіток, 
шына з камерай, пасажырапаток, паравы кацёл, 
страхавы поліс, экстраннае тармажэнне, веласі-
пед, лабавое шкло, метро, ва дзіцель.
Пасля засваення паняцця “тэрмін” трэба 
звярнуцца да апісання спецыяльнай лексікі па-
водле будовы, паходжання, утварэння. Адзнача-
ецца, што паводле будовы тэрміны падзяляюц-
ца на: тэрміны­словы, тэрміны­словазлучэнні, 
тэрміны­сімвалы: прычэп, буфер, капот, ку­
пэ, платформа, седан, цыстэрна, аўтамабіль, 
аўтобус, электрамабіль, самазвал. Пасля па-
прасіць навучэнцаў прывесці свае прыклады, 
пры неабходнасці аказваць дапамогу ў перакла-




Варта адзначыць, што тэрміны-словазлучэн-
ні ў тэрміналогіі транспарту ўжываюцца часцей 
за тэрміны-словы. Можна спытаць у навучэн-
цаў, чаму так адбываецца, на іх думку. Далей 
прыводзяцца прыклады тэрмінаў-словазлучэн-
няў самастойна або пры дапамозе выкладчыка, 
аналізуецца кампанентны склад такіх словазлу-
чэнняў, робіцца выснова, якіх словазлучэнняў 
больш у транспартнай тэрміналогіі. 
Далей паведамляецца, што тэрміны-слова-
злучэнні могуць спрашчацца. У выніку спраш-
чэння іх замяняюць складаныя словы, словы-аб-
рэвіятуры: СТА – станцыя тэхнічнага абслугоў­
вання, ДТЗ – дарожна­транспартнае здарэнне, 
РУЗ – рухавік унутранага згарання, ДАІ – да­
рожная аўтаінспекцыя, ПДР – правілы дарожна­
га руху і інш. Асобную групу складаюць тэрміны 
з сімваламі ў іх складзе: в­часціцы, паўправаднік 
п­тыпу, калена V­падобнае, К­прастора, Г­па­
добны чатырохполюснік. Навучэнцы павінны 
прывесці свае прыклады тэрмінаў-абрэвіятур і 
тэрмінаў з сімваламі. 
Пасля мэтазгодна спыніцца на спосабах утва-
рэння тэрмінаў. Паведамляецца, што тэрміны 
беларускай мовы, як і агульнаўжывальныя сло-
вы, утвараюцца рознымі спосабамі: лексіка-се-
мантычным, марфалагічным і сінтаксічным. 
Спачатку вызначаецца сутнасць лексіка­семан­
тычнага спосабу, па жаданні можна растлума-
чыць паняцце тэрміналагізацыі агульнаўжываль-
ных слоў і прывесці прыклад: агульнаўжывальнае 
слова дворнік ‘работнік на вуліцы’ ў тэрміналогіі 
транспарту атрымала значэнне ‘прылада для ме-
ханічнага мыцця аўтамабіля’ і інш. Паведамляец-
ца, што ў аснове гэтага працэсу ляжыць метафа-
ра – перанос значэння ў выніку прыпадабнення па 
форме (талерка, шарык, рукаў, рэмень, касынка, 
шчыток і інш.), функцыі ці прызначэнні (кажух, 
корпус, паўзунок, ручка, сальнік і інш.), размяш-
чэнні (верх, паплавок і інш.), па знешняй форме і 
функцыі (гняздо, свечка, шпулька, засланка, каме­
ра, канал, каўпак, падушка, палец, патрон, плат­
форма, сядло і інш.), па функцыі і размяшчэнні 
(пятка, рубашка, фартух, укладыш і інш).
Далей разглядаецца марфалагічны спосаб. 
Пры тлумачэнні можна выкарыстаць наступны 
ілюстрацыйны матэрыял, падрыхтаваны на ас-
нове транспартных тэрмінаў:
– суфіксальны – утварэнне тэрмінаў шляхам 
далучэння суфікса да ўтваральнай асновы: ба­
гажнік, кантралёр, пасажырскі, буксіроўка, літ­
раж, аўтамабілізм, чыгуначны, веласіпедыст, 
грузавы, дарожнік, лагістычны (утвораны ад на-
зоўнікаў); грузавік, аварыйнасць, уласнік, зно­
састойкасць, хуткасць, шчыльнасць, устойлі­
васць, чыгуначнік і іншыя (утвораны ад пры-
метнікаў);
– прэфіксальны (прыставачны) – утварэнне 
тэрмінаў шляхам далучэння прыстаўкі да ўтва-
ральнай асновы: антыдэтанатар, дысбаланс, 
дэкампрэсар, падвузел, падсістэма, паўправад­
нік, пасвідраваць, звышдалёкі, дагнаць, давезці, 
звышурочны і інш.;
– прэфіксальна­суфіксальны – спосаб, у вы-
ніку якога да ўтваральнай асновы адначасова 
далучаецца прыстаўка і суфікс: бяспошлінны, 
падгалоўнік, падлакотнік, падножка, напрамак, 
падфарнік, падшыпнік і інш.;
– нульсуфіксальны – да ўтваральнай асновы 
далучаецца нулявы суфікс: прывад, абгон, аб’езд, 
тормаз, абкат, прабег, упырск, запуск, знос, да­
гавор, завод, праезд, заслон, запал, прычэп, раз­
гон, адгон, занос і інш.;
– асноваскладанне – спосаб, калі дзве ўтва-
ральныя асновы звязваюцца ў адно слова злу-
чальнай марфемай: грузапаток, пасажырапаток, 
пасажыраабарот, вагонабудаванне, машынабу­
даўнік, бензабак, бензакалонка, бензацыстэрна, 
ролікападшыпнік, шарыкападшыпнік. Састаўной 
часткай тэрмінаў, утвораных шляхам аснова-
складання, часта выступаюць грэка-лацінскія 
элементы ў значэнні прыметнікаў: аўта- (аўта­
вакзал, аўтазавод), турба- (турбакампрэсар), 
тэрма- (тэрмаізаляцыя), электра- (электрама­
тор), энерга- (энергаакумулятар). Грэка-лацін-
скія элементы могуць утвараць складаны тэрмін, 
спалучаючыся адзін з адным: аўтобус, тэрмас­
тат, электрамабіль, аўтамотадром;
– складана­суфіксальны – спосаб аснова скла-
дання з суфіксацыяй: бортапашыральнік, ва­
го на рамонтны, буйнагабарытны, аўтамабі­
ле бу даў нік, малалітражны, чатырохмесны, 
чатырохматорны, трактарарамонтны, груза­
падымальнік і інш.;
– складана­нульсуфіксальны – спосаб, калі 
дзве ўтваральныя асновы звязваюцца ў адно 
слова з далучэннем нулявога суфікса: зернявоз, 
мукавоз, кантэйнеравоз і інш.
Паведамляецца таксама, што некаторыя тэр-
міны ўтвораны наступнымі спосабамі:
– словаскладанне – спосаб, калі складанае 
слова ўтварылася шляхам зліцця (зрашчэння) 
у адно асобных слоў: аўтамабіль­вышка, вагон­
рэстаран, аўтобус­экспрэс, лямпа­фара, стар­
тар­генератар і інш.;
– абрэвіяцыя, ці спосаб утварэння склада­
наскарочаных слоў: СКДР – аўтаматызаваная 
сістэма кіравання дарожным рухам, ТА – тэх­
нічнае абслугоўванне, аўтавакзал – аўтобусны 
вакзал, метрабуд – будаўніцтва метрапалітэ­
на і інш.;
– марфолага­сінтаксічны спосаб (пераход з 
адной часціны мовы ў другую): дзяжурны, ра­




Адзначаецца, што сінтаксічным спосабам 
утвараюцца тэрміны шляхам спалучэння слоў 
(састаўныя тэрміны). Сярод тэрмінаў у галіне 
“Транспартная дзейнасць” вылучаюцца двух-, 
трох- і шматкампанентныя словазлучэнні. Най-
больш ужывальныя – двухчленныя найменні: 
механізаваны кузаў, пярэдняя навісь, малаліт­
ражны аўтамабіль і г. д. 
Пры тлумачэнні паходжання можна карыс-
тацца наступнымі прыкладамі тэрмінаў, запа-
зычаных з іншых моў:
– грэчаскай: аўтаматыка, тормаз, тэхніка, 
фара, цыліндр, энергія і інш.;
– лацінскай: акумулятар, акселератар, ве­
ласіпед, вентылятар, генератар, градус, дэфект, 
дублікат, ілюмінатар, індыкатар, карта, кан­
дуктар, кантакт, корпус, карозія, магістраль, 
матор, праспект, радыятар, рэгулятар, стан­
цыя, транспарт, трактар, транзіт, тэрыто­
рыя, цыркуляцыя, цыстэрна, шкала, эксперт, 
элеватар і інш.;
– французскай: аўтамабіль, амартызатар, 
багаж, балон, батарэя, бензін, вагон, віраж, газ, 
газель, гараж, жалюзі, ізаляцыя, інжэктар, ка­
біна, кабрыялет, калібр, капот, кантралёр, ма­
дэль, манцёр, метрапалітэн, педаль, платфор­
ма, рамонт, рэле, рысора, фільтр, фунікулёр, экс­
пертыза і інш.;
– нямецкай: аўтобус, брыгадзір, вентыль, дро­
сель, дрызіна, кабель, клапан, машына, маршрут, 
матор, сігнал, траса, фура, шланг, шына і інш.;
– італьянскай: аварыя, аўтастрада, вольт, 
канал, каркас і інш.;
– польскай: вінт, дрот, дрыль, дышаль, ін­
жынер, квартал, лінія, нафта, пашпарт, цэх, 
шнур і інш.;
– англійскай: аўтакар, антыфрыз, блок, 
буфер, вакзал, ват, джоўль, джып, думпер, 
камп’ютар, кантролер, канцэрн, карт, ліфт, 
паркінг, радар, рэверс, рэзістар, сервіс, стартар, 
стоп­кран, тралейбус, холдынг і інш.;
– нідэрландскай (галандскай): буксір, крэн, 
люк, руль, шпала.
Можна адзначыць, што ў складзе транспартнай 
тэрміналогіі беларускай мовы таксама сустрака-
юцца асобныя запазычанні і з іншых моў: персід-
скай (караван), цюркскіх (каўпак, мазут) і інш.
Пытанні і заданні самакантролю
1. Якія тыпы тэрмінаў вылучаюць у залеж-
насці ад структуры (будовы)?
2. Прывядзіце па 3 прыклады слоў-тэрмінаў і 
словазлучэнняў-тэрмінаў з тэрміналогіі транс-
парту. 
3. Пералічыце асноўныя спосабы ўтварэння 
тэрмінаў. Якія спосабы больш пашыраныя ў бе-
ларускай навуковай тэрміналогіі?
4. У чым сутнасць лексіка-семантычнага спосабу 
ўтварэння тэрмінаў? Прывядзіце прыклады транс-
партных тэрмінаў, утвораных такім спосабам?
5. У чым адметнасць марфемнага спосабу тэр-
мінатворчасці? Якія марфемы найчасцей удзельні-
чаюць ва ўтварэнні транспартнай тэрміналогіі?
6. Прывядзіце прыклады транспартных тэр-
мінаў, утвораных пры дапамозе нульсуфіксаль-
нага і складана-суфіксальнага спосабаў.
7. У чым спецыфіка сінтаксічнага спосабу 
ўтварэння тэрмінаў? Прывядзіце прыклады 
транспартных тэрмінаў, утвораных пры дапа-
мозе сінтаксічнага спосабу. 
8. У чым адрозненне такіх спосабаў, як асно-
васкладанне і словаскладанне?
9. Як вы разумееце выраз тэрміналагізацыя 
агульнаўжывальнага слова? Прывядзіце прыкла-
ды з галіны транспарту. 
10. Чаму, на вашу думку, сярод тэрмінаў боль-
шасць слоў іншамоўнага паходжання? З якіх 
моў найчасцей запазычваліся тэрміны галіны 
“Наземны транпарт, транспартная дзейнасць”? 
З чым гэта звязана?
11. Якім шляхам пранікаюць у беларукую мо-
ву іншамоўныя тэрміны? 
12. Як вы разумееце выраз адаптацыя запа­
зычаных тэрмінаў?
Прыклады магчымых практычных заданняў.
Заданне 1. Паспрабуйце расшыфраваць наступ-
ныя абрэвіятуры:
ДАІ, СТА, ТА, ЭВМ, АЗС, АБС, САПР, ККД, 
ДАСТ.
Складзіце і запішыце сказы з вылучанымі тэр-
мінамі.
Заданне 2. Да прыведзеных слоў падбярыце ад-
накаранёвыя, графічна абазначце словаўтваральныя 
сродкі. З пяццю словамі (на выбар) складзіце сказы.
Аўтамабіль, транспарт, тормаз, увага, паток, 
рух, дызель, горад, гараж, вагон, рэле, аб’езд, 
кіроўца, бензін, дарога, трамвай, акумулятар, 
акно, груз, габарыт, раён, чыгунка, рычаг, звар-
ка, дыспетчар, трактар, багаж, пасажыр, па-
шпарт, вінт, сігнал, сэрвіс, руль.
Заданне 3. Вызначце спосаб утварэння тэрмінаў. 
ДАІ, аварыйнасць, затор, люстра, ДТЗ, ва-
гон-рэстаран, палец, паравоз, экспертыза, ма-
неўраванне, машыніст, няспраўнасць, вінт, да-
рожная машына, заглушка, аўтабаза, шпрыц, 
перавозчык, апазнавальны знак, фартух, абгон, 
абкатка, знос, кантралёр, купэйны вагон, СТА, 
стоп-кран, завулак, цеплавоз, прычэп, наезд, аў-
тобусны прыпынак, багажнік, запальванне, бук-
сіроўка, ТА, электрарухавік, прабег.
Заданне 4. Размяркуйце тэрміны па двух слуп-
ках: 1) запазычаны тэрмін; 2) уласны тэрмін. Ка-
рыстаючыся слоўнікам іншамоўных слоў, вызначце 




Аўтобус, бампер, бензін, увага, генератар, 
рухавік, джып, дызель, чыгунка, люстра, інды-
катар, выдаткі, рэйка, вырабнік, ізаляцыя, інс-
пекцыя, крыніца, калібр, капот, карбюратар, аб-
цугі, канвеер, фарба, кювет, лагістыка, мантаж, 
матацыкл, помпа, хуткасць, афарбоўка, арыен-
цір, педаль, перон, цягнік, поліс, рэдуктар, мыт-
ня, тарыф, тралейбус, кіраванне, ланцуг, квіток, 
шруба, эвакуацыя, электравоз, скрыня.
Заданне 5. Пры дапамозе запазычаных частак 
утварыце вядомыя вам тэхнічныя тэрміны.
Аўта-, авія-, вела-, вібра-, гідра-, інтэр-, ін-
фра-, мікра-, міні-, неа-, полі-, радыё-, турба-, 
тэрма-, хрона-, электра-.
Заданне 6. Размяркуйце тэрміны ў слупкі: 1) тэр-
міны-словы; 2) тэрміны-словазлучэнні; 3) тэрміны-
сімвалы.
Юрыдычная асоба, халасты ход, гарантыйны 
прабег, седан, страхавы поліс, дарожны рух, аў-
табаза, аўтасервіс, кантралёр, в-распад, уран-235, 
дыспетчар, х2-крытэрыі, аварыйная сітуацыя, да-
рожная канструкцыя, вагон-рэстаран, б-часціца, 
унутранае абсталяванне, дыягностыка, інспек-
цыя, Е-хваля, веласіпедная дарожка, П-падобная 
канструкцыя, радыятар, цягнік, вагонапаток, па-
сажырскі транспарт, выдаткі лагістычныя, рэйс, 
канцавы пункт, перавозка, аўтамабільны транс-
парт, будаўнічая машына, тралейбус.
У выніку азнаямлення з тэарэтычным матэ-
рыялам пасля адказаў на пытанні і выканання 
практычных заданняў будучы спецыяліст у галі-
не “Транспатная дзейнасць” зможа тлумачыць 
адрозненні паміж тэрмінамі і прафесіяналізма-
мі, апісваць спецыяльную лексіку, працаваць з 
тэрміналагічнымі слоўнікамі і даведнікамі, пе-
ракладаць асобныя тэрміны на беларускую мо-
ву, вызначаць паходжанне і асаблівасці слова-
ўтварэння асобных транспартных тэрмінаў. 
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